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La presente investigación se centra en describir de qué manera las sanciones tributarias inciden 
en la situación económica de la empresa Inversiones Uriol S.A.C., durante el periodo 2017. 
La primera parte del estudio, analiza e identifica las infracciones tributarias incurridas por la 
empresa en estudio, a la cual se le aplico los diferentes tipos de sanciones plasmadas en nuestro 
código tributario    
El análisis incluye el describir cada tipo de sanción tributarias vigentes en el ejercicio 2017, las 
cuales van desde el cierre temporal del local, el pago de multas, e internamiento de vehículos que 
trasladan la mercadería. El estudio se complementó con la entrevista al contador externo y al 
funcionario de caja, lo cual permitió conocer más a detalle la situación que enfrenta la empresa 
con respecto a las sanciones tributarias y su incidencia en la situación económica.  
Finalmente, se determinará cuanto y de qué manera afectó las sanciones tributarias en la situación 
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The present investigation focuses on describing how tax sanctions affect the economic situation of 
the company Inversiones Uriol S.A.C., during the period 2017. 
The first part of the study analyzes and identifies the tax infractions incurred by the company under 
study, to which the different types of penalties set out in our tax code are applied. 
The analysis includes describing each type of tax penalty in effect in the 2017 fiscal year, which 
ranges from the temporary closure of the premises, the payment of fines, and the internment of 
vehicles that move the merchandise. The study was complemented by the interview with the 
external accountant and the cash officer, which allowed to know more in detail the situation facing 
the company with respect to tax penalties and its impact on the economic situation. 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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